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イノベーションと組織能力に関する考察（その１）
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（出所） Mintzberg, H., Ahlstrand, B., and Lampel, J.（１９９８）Strategy Safari : A Guided Tour through the Wilds of Strategic Man-
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１０ Ulrich, D. and Smallwood, N.（２００４）”Capitalizing on Capabilities,” Harvard Business Review, June（「組織能力
の評価法」『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』２００４年１１月号）．
＜図．２．２ 戦略形成プロセスの統合的モデル＞



















































































１２ Galbraith, J. R.（２００２）Designing Organizations，Jossey-Bass.
Galbraith, J. R.（２００５）Designing the Customer-Centric Organizations, John Wiley & Sons International（梅津祐良
訳（２００６）『顧客中心組織のマネジメント』生産性出版）．
＜図．３．２ マッキンゼーの７つのＳ＞
















（出所） Galbraith, J. R.（２００２）Designing Organizations, Jossey-Bass.










































































＜表．３．１ 製品中心 対 顧客中心＞









































１３ Nadler, D. A. and Tushman, M. L.（１９９２）“Designing Organizations That Have Good Fit,” Organizational Archi-
tecture edited by Nadler, D. A., Jossey-Bass Inc..
＜図．３．４ 組織の整合性モデル＞




















（出所） Govindarajan, V. and Trimble, C.（２００５）Ten Rules for Strategic Innovators, Harvard Business School Press（酒井泰介訳
（２００６）『戦略的イノベーション：新事業成功への条件』ランダムハウス講談社，p．５１．）．
＜表．３．２ 組織的DNAの４要素＞




































































































１６ Govindarajan, V. and Trimble, C.（２００５）Ten Rules for Strategic Innovators , Harvard Business School Press
（酒井泰介訳（２００６）『戦略的イノベーション：新事業成功への条件』ランダムハウス講談社）．
＜図．４．２ 新規事業が持たなくてはならない既存事業とは違うDNAの４要素＞





















１７ Davila, T., Epstein, M. J. and Shelton, R.（２００６）Making Innovation Work : How to Manage It , Measure It, and





















































（出所） Davila, T., Epstein, M. J. and Shelton, R.（２００６）Making Innovation Work : How to Manage It, Measure It, and Profit
from It, Wharton School Publishing（スカイライトコンサルティング訳（２００７）『イノベーション・マネジメント』英治出









































探索する分野を定義する 指 針 自 由 探索する分野を大きい順に並べる
確実性をコントロールする 統 制 信 頼 曖昧さをコントロールする
＜表．４．２ イノベーション企業文化の要因＞
（出所） Davila, T., Epstein, M. J. and Shelton, R.（２００６）Making Innovation Work : How to Manage It, Measure It, and Profit
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